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По данным ВОЗ, рак становится причиной каждого 
шестого неблагоприятного исхода в мире. Треть 
случаев обусловлена пятью основными источниками 
риска,  связанными с поведением и рационом 
питания. Включить в рацион:
Овощи и фрукты





Установлено, что использование соответствующих диет, употребление одних и 
ограничение других продуктов, а также исключение некоторых способов 
обработки и хранения пищи позволяет значительно снизить риск появления 
многих опухолей, а при эффективном лечении, возможно, и предотвращать 
появление рецидива  заболевания.









Способы управления, которые помогут вам 
минимизировать проблемы с питанием:
- Диета должна начаться раньше лечения - минимум на 
неделю
- Принимать пищу желательно не реже 5-6 раз в день
- Ешьте высококалорийные и продукты c  большим 
количеством белка
- Пейте больше жидкости
- Мойте тщательно сырые овощи и фрукты
- Мясо и яйца должны пройти хорошую термическую 
обработку. 
- Тщательно мойте руки до и после приготовления еды, 
и перед едой.
- Следите за сроком годности продуктов питания
Если у вас возникли проблемы с питанием, немедленно 
сообщите врачу или медсестре!!!
Лечение рака предназначено для борьбы с раковыми 
клетками. Эти лекарства могут вызвать побочные 
эффекты, которые приводят к истощению. Выраженная 
гипотрофия не позволяет осуществить необходимое 
лечение у 40% онкологических больных
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